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rıkrofond«
yapmış Azize Tözenı, yurdun dört kö­
şesinden toplanan türküleri okuyuşun­
daki hususiyeti ile herkes tarafından 
sevilmiştir. Şimdi serbest piyasada 
sadece konserler vererek ve vakit 
vakit îstanbui radyosunda türküler 
okuyarak eski tâbirle söyleyelim: 
«icrayı sanat» eden Bayan Tözem. 
sadece bir okuyucu değil, usule, no- a 
taya ve makamlara aşina değerli bir y 
halk türküleri hocasıdır da.
Eşi aktör K>mal Tözemi kim tanı­
maz9 Bir vakitler Ankara radyosun­
da temsil şefliği yaptığı zamanlarda 
büyük bir dikkat ve titizlikle ha­
zırlayıp mikrofona sunduğu piyesleri 
memleketin her tarafındaki radyo din­
leyicileri şüphesiz hatırlarlar.
AZİZE TÖZEM
B U SES sanatkârlarının ekse­risi orta boylu etine dolgun ve esmer oluyorlar. Azize Tö­zem, bunlardan sadece sarışın rengi 
ile ayrılır. Sacları kıvırcık, bakışları 
yumuşak, konuşması iddiasızdır.
Bundan evvelki sanatkâr portrelerin­
de de söylediğimiz gibi, daima bir 
mektep vasfını muhafaza etmiş bulu­
nan Ankara radyosunda yetişip şöhret
* __ ___
Azize Tözem in sesinde, saf ve 
temiz bir Anadolu kızının dertli, fa­
kat bütün çektiği cefa ve ıtırzaplara 
rağmen neşeli ve şuh olmasını bilen 
bir eda vardır. Gene sanatkâr çok iyi 
nota bildiği için, vakit vakit kon­
ser münasebetiyle çıktığı yurt gezile­
rinde duyduğu yeni türküleri bir 
«ses alma» cihazı gibi tesbit eder. 
Son zamanlarda Eğe bölgesinde top­
ladığı havalan İstanbul radyosunda 
okuyan Azize Tözem büyük bir tak­
dir ve alâka ile karşılanmıştır.
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